









CARLOS A. AGUDELO C. 
Editores Revista de Salud Pública 
Instituto de Salud Pública, Facultad de Medicina, Oficina 318, Universidad 
Nacional de Colombia,  




Estimados Rocío y Carlos: 
 
En calidad de autores del trabajo Contaminación del aire de interiores en hogares 
en situación de pobreza extrema en Colombia y para efectos de publicación en 
la Revista de Salud Pública nos permitimos mencionar que: 
 
1. Estamos de acuerdo con el contenido, la organización y la forma de 
presentación del manuscrito. 
2. El manuscrito no ha sido publicado antes, no ha sido enviado ni se enviará 
para publicación a otra revista nacional o internacional, mientras se 
encuentre en revisión y se decida al respecto por el Comité Editorial de la 
Revista de Salud Pública. 
3. Autorizamos la publicación del manuscrito por la Revista de Salud Pública, 
en caso de que sea aceptado, en las condiciones editoriales establecidas 
por la misma. 
4. Cuenta con el permiso para reproducir texto, figuras o cualquier otro 
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